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Computer Modeling Principles & Elements of Design 
S.
1. 
S.
2. 
Color—Color 
theory, color 
psychology 
Programmin
g 
Research Concept 
Development 
Designing for 
Special 
Populations 
Lighting 
Space 
Planning 
Furniture 
Arrangement 
Furniture Selection 
Detailing &  
Specifications 
Manual 
Rendering / 
Sketching 
AutoCA
D 
Adobe 
PhotoShop 
Drafting 
Techniques 
Working in 
Teams 
Project 
Management 
Building 
Systems 
Historic 
Design 
The  Profession 
of Interior  
Design 
The Design 
Process 
Learning 
Strategies 
Theories related 
to interior 
design 
Knowledge of 
other design 
disciplines (i.e. 
graphic design, 
architecture, 
landscape arch,  
fine arts, etc.) 
Materials 
S.
3. 
S.
4. 
S.
5. 
S.
6. 
S.
7. 
S.
8. 
S.
9. 
S.10
. 
S.11. 
S.1
2. 
S.1
3. 
S.14
. 
S.1
5. 
S.16. 
S.17. 
S.18. 
S.1
9. 
S.2
0. 
S.21
. 
S.2
7. 
S.2
8. 
S.2
9. 
S.3
0. 
S.3
1. 
Human Factors 
S.22
. 
S.2
3. 
Sustainable 
Design 
Physical Modeling (study 
models, final models) 
Portfolio Design 
& Preparation 
Presentation 
(pres. boards) 
S.2
4. 
S.2
5. 
S.2
6. 
S.3
2. 
Other (please 
specify) 
______________
_ 
 
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